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 ä÷é÷ç úéìàéöåñ  
 úëéøòá ïøåä úåø  , åò " ã  
÷åç   çåèéáä   éîåàìä   ) ïå÷éú   ñî  ' 108 ( , ñùúä  " ç - 2008    
) øôñá íñøåô   íé÷åçä   2161 ,   607 ) ( éðù äàéø÷á úñðëá øùåà é á úéùéìùå ä - 24  
éðåéá   2008 (  
הלשממה לש קוח תעצה  
  יעס תוארוה יפל 370 יגהל חוטיב ימד  ולשתב בייחה שרדנ ימואלה חוטיבה קוחבש   ש
רותיוול יאנתכ תקמונמ השקב  , יקלח וא אלמ  ,   יעס יפל חוטיב ימד שרפה לע 345 קוחל   ,
  יעס יפל סנק לע 356 קוחל   ,   יעס יפל תפסותו סנק לע 364   יעס יפל תיביר לעו קוחל 
368 ) ב  ( קוחבש .  
הלאב רבודמה  : לושש תומדקמה ימוכס  יב שרפה ומ  ימד  וכס  יבל סמה תנש  להמב 
מלשל שיש חוטיבה ו  , ל הנש התוא  , המושל  אתהב  ;   יד שיגה אלש ימ לע לטומה סנק
 עידוהל  לבק לעש העדוה  כו היסנפ וא הדובע רכש  ולשת לע וא ותסנכהה לע  ובשחו
 חוטיבל דסומל ל הנשמ  לבק תועוצמאב הדובע עוציב לע ימוא  ;  תפסותו סנק )  הדמצה
דדמל  ( דעומב ומלוש אלש חוטיב ימד לע  ילחה  ;  הלחה תיביר  חוטיב ימד בוח לע
ימואל חוטיבל דסומה  יבל  ולשתב בייחה  יבש  כסה יפל  ירועישל  לושמה .  
 עבוק קוחה  וקית ש ותמזוימ רתוול יאשר דסומה  , השקב השגוה אל  א  א  , שרפה לע  ,
סנק  ,  וגכ  ימיוסמ  ירקמב רומאכ תיבירו תפסות הלא   : כ ש  בייחה ב  חוטיבה ימד  ולשת
יגהל  ונממ  רצבנש  וא  רטפנ  ייאופר   ימעטמ  השקב  ש  .  רש  תא   ימסמ  קוחה   וקית
  ירקמ עובקל החוורה  יפסונ סנק לע רותיו  הבש   , הי אל תיביר וא תפסות הי  הנתומ 
השקב תשגהב .  
 178    רוה תור  
÷åç   çåèéáä   éîåàìä )  ïå÷éú   ñî '   109 ) ( íåãé÷   íúåáìúùä    ìù
íéùðà   íò   úåìáâåî   ÷åùá   äãåáòä (  , ñùúä " æ - 2007    
) øôñá íñøåô   íé÷åçä   2169  , 671 ) ( éðù äàéø÷á úñðëá øùåà é úéùéìùå ä  , á - 21  
 éìåéá 2008 (  
הלשממה לש קוח תעצה  
 סומידב טפושה תושארב תירוביצ הדעו לש היתוצלמה רקיע תא  מאמ קוחה   וקית
ז  ורל  ירפא " ל  , מש י הלשממה התנ  ,  תנשב 2002  ,  וחבל ידכ  , רתיה  יב  ,  לש  בוליש תא
הדובעה קושב תויולבגומ  ע  ישנא ,  אוהו   תוכנ חוטיב קרפב  ינוקית לש הרוש ללוכ
ימואלה חוטיבה קוחבש .  
תוכנה תבצק תמלתשמ ימואלה חוטיבה קוחב תוכנ חוטיב קרפבש תוארוהה יפל , ללככ   ,
 לשבש ימל וא יאופר יוקיל בקע די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל ורשוכ תא דביאש ימל
יוקיל , רומאכ   ,  לש רועישב רכתשהל ורשוכ  צמוצ 50 זוחא  ל  תוחפ  .  כיפל  ,  תסנכהל
תוכנ תבצקל ותואכז לע הכלשה חטובמל שיש הדובע  .   וקיתה ינפלש קוחה תוארוה יפל
רשפא היה  ,  הבצקל ותואכז תלילשל איבת חטובמה תסנכהל  ידדוב  ילקש לש תפסותש 
הבצקה הבוגב תיתועמשמ התחפהל וא  . ורצי הלא תוארוה  ,  ימיוסמ  ירקמב  ,   ירמת
 יכנ תובלתשהל ילילש רכתשהל  רשוכ יוצימל וא הדובעה לגעמב  .  
לש הדובעב  בולישל  ירמת רוציל דעונ קוחה  וקית    ישנא    ע   תויולבגומ .    לש ורקיע
הכנל  חיטבמה   ונגנמ  רצוי  קוחל   וקיתה  , התלע  הדובעמ  ותסנכהש  ,  תללוכ  הסנכה
) דחי  ג הבצקמו הדובעמ  ( רתוי ההובג .  
קוחל  וקיתה עבוק דוע  , ש ובטהל יאכזה הכנ תוולנ ת  ,  וב הרכהב היולת  הל תואכזהש
ימואלה  חוטיבה  קוחבש  תוכנ  חוטיב  קרפ  יפל  הכנכ  ,  תורומאה  תובטהל  יאכז  היהי
תפסונ הפוקתל , ימואלה חוטיבה קוח יפל הכנ רדגב תויהל לדחש רחאל   ,  ול שיש  כ לשב
די חלשממ וא הדובעמ הסנכה  .  
    הקיקח תילאיצוס   179  
 éîåàìä çåèéáä ÷åç ) ñî ïå÷éú  ' 110 (  , ñùúä " ç - 2008    
)  íé÷åç øôñá íñøåô 2177  , 825 ) ( éðù äàéø÷á úñðëá øùåà é  íåéá úéùéìùå ä 29
 éìåéá 2008 (  
 הכ  ונמא תסנכה רבח לש קוח תעצה  
   יעס  תוארוה  יפל 173 ) א )( 1  ( ימואלה  חוטיבה  קוחבש  ,  חלשנש  הלטבא  ימדל  יאכז
יאכז  תיעוצקמ  הרשכהל  , תיעוצקמה  הרשכהה  תפוקתב ,  הוושה   וכסב  הלטבא  ימדל 
פהל נה  ימולשתה  יבש שר י ל הוושה  וכס  יבל תיעוצקמה הרשכהה תרגסמב ול  ינת  
70 זוחא   הל יאכז אוהש הלטבאה ימדמ   .  
ישעתה רש תא  ימסמ קוחה  וקית י ה  , הקוסעתהו רחסמה  , החוורה רש תמכסהב  ,  עובקל
תיעוצקמ הרשכה לש  יגוס  ,  שרפהה  וכסב הלטבא ימדל יאכז היהי  הב  תתשמהש
ולשתה   יבש  ימדל  הוושה   וכס   יבל  תיעוצקמה  הרשכהה  תרגסמב  ול   ינתינה   ימ
ל יאכז אוהש הלטבאה  ה  ,  לש התחפה אלב 30 זוחא  .  
 
 éîåàìä çåèéáä ÷åç ) ñî ïå÷éú  ' 111 (  , ñùúä " ç - 2008    
)  íé÷åç øôñá íñøåô 2180  , 855 ) ( éðù äàéø÷á úñðëá øùåà é á úéùéìùå ä - 8  
 éìåéá 2008 (  
רוא תסנכה תרבח לש קוח תעצה דקונ תי  
  יעס תוארוה יפל 174 ימואלה חוטיבה קוחבש   , קנעמל יאכז ררחושמ לייח  ,  דבע  א
ח חולב תוטרופמה תודובעה גוסמ תשרדנ וא תפדעומ הדובעב  ' ח השיש קוחבש ו   ישד
  וימ  ייתנשה  להמב תוחפל ורורחש שמ  י הצב הבוח תור " ל .  
ח חולבש תודובעה יגוסל  יסומ קוחה  וקית  ' קוחבש  ,  תוכזמה קנעמב :  
1 (    ידחוימ  יתוריש תואלמגל  יאכזב לופיט  , הכנ דלי תלמג ודעב תמלתשמש דליב  ,
דועיס תלמגל יאכזב ,   מ קלחל קנעמ  ג ומכ כנ י   הצ " השק תולבגומ  הלש ל  .  
2 (    יידועיס  ילוחל דעוימה  ילוח תיב  וגכ תודסומב ההושש ימל ישיא עויסו לופיט  ,
ועמו תולבגומ  ע  ישנאל דעוימה  ועמ   ע תוטועפב לופיטל דעוימה ימוקיש  וי  
תויולבגומ .  180    רוה תור  
 äñðëä úçèáä ÷åç ) ñî ïå÷éú  ' 33 (  , ñùúä " ç - 2008    
)  íé÷åç øôñá íñøåô 2170  , 686 ) ( ðù äàéø÷á úñðëá øùåà é á úéùéìùå äé - 22  
 éìåéá 2008 (    
צה קוח תע  תסנכ ירבחו רעס  ועדג תסנכה רבח לש   ירחא  
הסנכה תחטבה קוח תוארוה יפל  ,  ללככ  הלמגל יאכזה הבש הפוקתב הלמג תמלושמ אל
דמול  . רומאה ללכל גירח עבוק קוחל  וקיתה , דיחי הרוה ויפלו   ,  דעב הלמג ול המלושש 16  
  ותמ תוחפל  ישדוח 20 דומלל לחה ובש שדוחל ומדקש  ישדוחה   , הלמגל יאכז היהי  ,
 לע הלוע הניאש  ידומיל תפוקתב  ג 36  ישדוח   , תב דמול וניאש דבלבו ו ינכ   ידומיל ת
ישילש וא ינש ימדקא ראות הנקמה .  
 ידיחי  ירוהל רשפאל דעונ קוחה  וקית  , הלמגל  יאכזה  ,  וא תיעוצקמ הרשכהב בלתשהל
הלכשה שוכרל  , תימדקא הלכשה תוברל  ,  תא רפשל  כבו עגפת הלמגל  תוכזש אלב
הדובעה לגעמב בלתשהל  תלוכי .  
 
÷åç   øåéãä   éøåáéöä )  úåéåëæ   äùéëø ) ( ú å÷é ñî ï  ' 3 (  , ùúä ñ " ç -
2008   ) øôñá íñøåô    íé÷åçä 2180  , 851 ) ( á úñðëá øùåà ÷ éðù äàéø é  úéùéìùå ä
á - 30  éìåéá  2008 (  
צה  קוח תע ונאיצרמ  רויו  הכ  ר תסנכה ירבח לש  
קוח   רוידה   ירוביצה   ) תויוכז   השיכר ( ,   נשתה " ט   1998  , לבקתה   תסנכב    רבוטקואב 1998  ,
א    שב ותולע ל   תיביצקתה   תחדנ ותלחה ה    ימעפ   תודחא   תרגסמב   יקוח    ירדסהה   קשמב  
ה נידמ ה .   ויתוארוהב  ייוניש  יעצומ  כו קוחה  ושייב ליחתהל עצומ קוחה תעצהב  ,
יב הכורכה תולעה תא  יתיחפמה י ומוש .  
    הקיקח תילאיצוס   181  
 éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä ) ñî ïå÷éú  ' 114 ) (  úôãòåî äãåáò
äçèáàá úùøãð åà (  , ñùúä " ç - 2008    
)  úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô 231  , 312 (    
צה קוח תע יאלוזא דוד תסנכה רבח לש   
קוחה תעצה יפל  , ת ח חולבש תודובעה יגוסל  סווי  '  קוחבש ) אר ו  ליעל רומאה  עגונב   ל  חול
ח  ' ימואלה חוטיבה קוח תעצהב  ; סמ  וקית  ' 111  , סשתה " ח   2008  (  תחטבאב הדובע  ג
תב י ירוביצ בכרו  וניח תודסומ תחטבאב הדובע  כו  ילוח   , ח הכזמכ רבעב הרכוהש  ליי
קנעמב ררחושמ .  
 
 éîåàìä çåèéáä ÷åç úòöä ) éúåøéù çåúéôì ïø÷ä í  íéãìéì 
ïåëéñá øòåð éðáìå (  , ñùúä " ç - 2008    
)  úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô 244  , 379 (  
 תסנכ ירבחו  ינח בד תסנכה רבח לש קוח תעצה  ירחא  
   יעסב 74 עבקנ  ימואלה  חוטיבה  קוחל  א  , ש הנש  לכב וצקוי    15 וילמ      ש " ח  חותיפל 
ריש  וכיסב   ידליל   יתו    ידלי  חוטיב   נעב  חוטיב  ימד  ילובקתמ  .  הרומאה  הארוהה
העש תארוהכ העבקנ  , פקותש ה  תנש  וסב גופי  2008  .  עובקל עצומ קוחה תעצהב תא  
עבק תארוהכ הרומאה הארוהה .  
 182    רוה תור  
úòöä   ÷åç   úçèáä   ñðëä  ä ) ïå÷éú   ñî  ' 34 (  , ñùúä " ç - 2008    
)  íñøåô á  äìùîî ÷åç úåòöä 407  , 746 (    
צה תע  קוח  הלשממה לש  
הסנכה תחטבה קוחל  ינוקית רפסמ קוחה תעצהב  ,  הלאו רקיע הי   :  
1 .   קוחה יפל הלמגל  יאכז ויהי לארשיב שטננש דליו וירוה ינשמ  תייתהש דלי  ,   א
 העיבתה  תשגהל  ומדקש   ישדחה  העבראו   ירשעב  לארשי  יבשות  ויה  אל   א
הלמגל  , הלמגל  יאכזה רתי יבגל שרדנכ .  
2 .    ומעש הרוההש דלי  בשות אוהש והרוהו לארשי בשות וניא לארשיב אצמנ אוה
הלמגל יאכז וניא לארשי , רסאמב אצמנ אוהו ליאוה   ,  רועישב הלמגל יאכז היהי
 יאכזש ה והרוה ול ומע ררוגתמ  , ו לארשי בשות וניא .  
3 .    דבוע לש ותסנכהמ רועישה לעב יפ הלבגמ  ס תי  , תילכש וא תישפנ ,  הדובעל ותלוכיש 
תלבגומ  ,  הלמגהמ תחפומ הסנכה תחטבה קוח יפלש  .  
 
 óñåî êøò ñî ÷åç úòöä ) ñî ïå÷éú  ' 36 ) (  úøéëîá ñîî øåèô
íééç úåëéøàî åà íééç úåìéöî úåôåøú (  , ñùúä " ç - 2008    
)  úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô 242   , 368 (    
צה קוח תע  תסנכ ירבחו דקונ תירוא תסנכה תרבח לש   ירחא  
קוחה תעצה יפל  , ב  וא  ייח תוליצמ תופורת תריכמ הת  ייח תוכיראמ הי   ה  הרוטפ הקסע
 סומ  רע סמ  ולשתמ  .  תאז ידכ  תואירב חוטיב קוחל  וקית יפלש רחאלו תופורת ליזוהל 
יתכלממ  , נשתה " ד   1994  ,    יא  תינכות   הירבחל  עיצהל  דוע  תויאשר   ילוחה  תופוק
ללוכה  יפסונ  יתורישל  י  ייח תוכיראמ וא  ייח תוליצמ תופורת  .  
    הקיקח תילאיצוס   183  
ô ééåöéô ÷åç úòöä é  íéøåè ) ñî ïå÷éú  ' 24 ) (  ÷ðòîì úåëæä
ãéáòîå ãáåò éñçé íåéñ (  , ñùúä " ç - 2008    
)  úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô 245  , 386 (  
 תסנכ ירבחו  ורוא  ייח תסנכה רבח לש קוח תעצה  ירחא    
עובקל עצומ קוחה תעצהב  , ש תוחפל  ינש שולש  שמ קיסעמ ותוא לצא דבעש דבוע  ,
 ומייתסה  היניב הדובעה יסחיו ש אל דבועה ירוטיפ לשב   , ל יאכז היהי "  יסחי  ויס קנעמ
דיבעמו דבוע " פה ייוציפ  וכסב  י  הל יאכז היה דבועהש  ירוט  , רטופ וליא  . קוחה תעצה  ,
אלמה רועישב  ירוטיפ ייוציפ רטפתהש דבועל חיטבהל הדעונ  ,  יצוביקה  כסהה תובקעב
 יללכה ) 7019/2007  (  קשמב  ידבועה ללכ לע הבחרה וצ יפל לחוהש  רדסה  הל  יאש
היסנפ  .   נמא יצוביקה  כסהבש רדסהה  הידבוע דעב שירפהל  יקיסעמ בייחמ  ,  קלחכ
היסנפל   יביכרמהמ ,  ירוטיפ  ייוציפ  דעב  ביכרמ   ג   ,  א ל א ש יא      א ו ה  דבועל  קינעמ
פה ייוציפ רועיש אולמ תא רטפתהש י  ירוט  .  
 äñðëä ñî úãå÷ô ïå÷éúì ÷åç úòöä ) ñî  ' 170 ) (  äøëä
åôéè úåàöåäá íéãìéá ì (  , ñùúä " ç - 2008    
)  úñðë ÷åç úåòöäá íñøåô 254  , 458 (  
 תסנכ ירבחו יגרמ בקעי תסנכה רבח לש קוח תעצה  ירחא  
 דיחי הרוהל ונתניי קוחה תעצה יפל ) תירוה דח החפשמב הרוה  (  דליה דעב יוכיז תודוקנ
ישילשהו ינשה דליה דעב תופסונ יוכיז תודוקנו  ושארה  ,   ישדח הרשעבש סמ תנשב
מ  לש  קיהב הרוהה דבע הנמ 36 תוחפל עובשב תועש   .  דלי דעב ונתניי יוכיזה תודוקנ
 קוח יפל  ניח  וניחל יאכז וניא אוהו  ינש שמח ול ואלמ  רטו  ישדח השולש ול ואלמש
הבוח דומיל  , שתה " ט   1949 .  
קוחה תעצה יפל דוע  ,  תישיא העיגימ ותסנכה לע סמה  וכסש דיחי הרוהל קנעמ  תניי
ומנ   סמ  תורומאה יוכיזה תודוקנ  וכ  ,  יוכיזה תודוקנ  וכס  יבש שרפהל הוושה  וכסב
ומולשתב בייח אוהש סמה  וכס  יבל רומאה  .  
  
 